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け貨幣価値変動会計を主要な領域 として行われ,数 多 くの論文がその成果とし
て発表されています。教授の最大の研究課題は価格変動にともなう企業会計の
影響を財務 諸表上で検証 し,その意味を導出す ることにあ りました。そのため
に独自の貨幣価値変動修正計算定式が考案され,こ の定式に実際データを適用
してコンピュータによる膨大な量の修正計算が行われました。 しか もこの修正



















中居教授が,今後 ともますますご健康で,学 界の泥め,ま た広 く社会のため
に ご活躍 くださいますこ とを,心 か らお祈 り致 します。
1999年12月工日.
京都大学大学院経済学研究科長 西 村 周 三
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